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能 登 半 島 真 脇 沖 か ら 発 見 さ れ た ヘ ラ ム シ 科 等 脚 目 の 一 新 種
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能 登 半 島 能 都 町 真 脇 沖 の 海 底 か ら 採 集 さ れ た ヘ ラ ム シ 科 等 脚 目 の 一 櫛 を 新 種,Emdoteaoce" α/ α
( 和 名 ： オ オ メ ヘ ラ ム シ ） と し て 記 戦 し た 。 本 仲 は オ ー ス ト ラ リ ア か ら 知 ら れ て い る E " j " ひ “
s か ” α と 最 も 噸 似 す る が ， ( 1 ) 第 2 触 角 の 鞭 の 数 が 少 な く 太 い こ と ， ( 2 ) 頚 部 の 形 態 、 ( 3 ) 複 眼 が 大 き
い こ と ， ( 4 ) 胸 節 の 基 節 が 短 い こ と ， ( 5 ) 胸 部 の ふ く ら み の な い こ と ， ( 6 ) 腹 尾 節 の 後 端 が 尖 ら な い こ
と 等 に よ っ て 区 別 さ れ る 。
な お ， 完 模 式 標 本 は 高 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で 保 管 さ れ る ( T O Y A - C r - 2 3 0 8 ) 。
InAugust1982,duringasurveyresearch*cariedbytheJapanSeaRegionalFisheries
:archLaboratory,Nigata,twoquerspecimensbelongingtothefamilyIdoteidaehad
colected.Theapecimensweresentomeforidentificationthroughthecourtesyof
KojiIkeharaoftheLaboratory.Atcloserexaminations,theyprovedtorepresentanew
iesofthegenusEidotea.Thepresentnewspeciesisthefirstrecordofthegenusfrom
Research
been
Mr.
speciesottneg nusi ゴ, 〃lao ea.in p esentnewspeciesismenrstrecora01tnegenusiroin
theJapanesewaters.
Beforegoingfurther,IwishtoexpresmysincergratiudetoProfesorSaburoNishimura
oftheKyotoUniversityforhiskindnessinreadingthemanuscript,andtoMr.KojiIkehara
oftheJapanSeaRegionalFisheriesLadoratoryforhiswilingnestoplacesuchinteresting
specimensatmydisposal.
E"iJoteaoce 〃ato,n.sp.
(Jap.name:Oome-heramushi,new)
Figs.1and2
Materialsexamined:2$$(1$holotype,6.0mminbodvlength,1Jparatype,7 ．9mmin
bodylength)off,Mawaki,nearUshitsu,3710.50'N,13710.30',5mindepth50moffshore.
coll.KojiIkehara,Aug.5,1982.Typeseriesisdepositedasfollows:holotype(TOYA-Cr-
2308)attheToyamaScienceMuseum,1paratype(TSMT-Cr-8970)attheNationalScience
Museum,Tokyo.
*ContributionsfromtheTovamaScienceMuseumNo.36
**ResearchonRelationshipbetweentheProductivitiesofMarineBiologicalResourcesandtheirEnvironments.
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Fig ．1.Euidoteaocel 敗 れ,n.sp ．
A.Dorsalview;BT.PeraeopodsPV;G.PeraeopodVII;H.Malesecond
pleopod(Al:Holotypemale).
Desc γ 妙"on:Bodyslender,about7timesaslongaswide.Bodycolourcreamywhite
withiregularpaternsondorsalsurface.Eyeslarge,eachcomposedofabout230oceli.
Firstantena(Fig.2A)shortandcomposedof4segments;firstsegmentstout,second
andthirsegmntrecangulr,fouthsegmntrcagulrwith5aestcsahetip.
Secondantena(Fig.2B),reachingthescondperaeonalsomite,composedof10segments;
firstothirdsegmentshort,fourthandfithsegmentsrectangular,sixthsegmentsomewhat
slenderandshorterthanthefith,sevnthotenthsegmentsrathersmal.
Rightmandible(Fig.2C).Parsincsiva2-head;lacinamodilsnotbservd;3penicls
behindparsincisiva;procesusmolarisnormal.
Leftmandible(Fig.2D).Parsincsiva2-head;lacinamobilsalo2-head;3penicls
behindlacinamolbis;procesumolarisnormal.
Firstmaxila(Fig.2E).Outerlobewith3shortethand4seratedtethathetipand
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aprojectiononinnerbasalmargin;innerlobesomewhatshorterthantheouteroneandwith
5teethatthetip.
Secondmaxila(Fig.2F) ．Outerlobesubequalinlength,rostralonebearing4setae;the
otherbearing3setaeatthetip;innerlobesomewhatshorterthantheouterone,with5pec-
tinatedspines.
Maxiliped(Fig.2G).Epipoditeroundandsmal;endite,reachingsecondpalpalsegment,
Fig.2.Euidoteaocelata,n.sp.
A.Firstantenna;B.Secondantenna;C.Rightmandible;D.Leftmandible;E.Firstmaxilla;
F.Secondmaxilla;G･Maxilliped;H.Uropod(A-E,H:Holotypemale;F-G:Paratvpemale).
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with5setaeatthetipandacouplinghookoninnerborder.Palp4-segmented;firstsegment
smal,secondsegmentalmostsquarewithasmalprojectionatoutercorner,thirdsegment
trapeozoid,terminalsegmentroundwith3shortsetaeneardistalpart.
Peraeopods(Figs.1B-G)almostsimilarinshape ・Basisrelativelyshort,especialyin
peraeopodsIandVll;ischium,merusandcarpusalmostsquareandshort;propoduslong;
dactvlusbifidandrobust.
Malesecondpleopod(Fig.1H).Basisquare;exopodabouthalfthelengthofthendopod.
having9plumosesetaeonthemargin;endopodwith5longplumosesetaeondistalmargin;
styluslongandslightlycurvedouterwards.
Re 肌 αrks:ThepresentnewspeciesresemblesmostcloselyEido 花as か γetaDanareported
fromAustralia.Theformeris,however,separatedfromthelaterinthefolowingfeatures:
(1)lesnumerousegmentationinflagelumofsecondantena,(2)shapeofcephalon,(3)big
eys,(4)shortepimeraofperaeopds,(5)straightshapeofperaeonad(6)roundposteriorend
ofpleotelson.ThisisthefirstrecordofthegenusEidoteafromthewatersaroundJapan.
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